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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul Rusunami di Jakarta Timur. Sidang dibuka oleh bapak Ir. Hendro Trilistyo, 
MT, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi lp3a oleh penyaji, kemudian 
dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar belakang 
B. Tinjauan Terminal Penumpang 
C. Analisa Kapasitas 
D. Program ruang 
E. Sistem Pengoperasian 
F. Sistem Utiltas 




 3. Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai 
berikut: 
a. Studi banding objek, harus jelas dan sesuai dengan objek yang akan di rencanakan. 
b. Kondisi eksisting lokasi proyek harus diperjelas dan dilengkapi dengan gambar yang 
jelas dan skalatis. 
c. Penekanan konsep green architecture harus jelas penerapannya dan dasar teori yang 
digunakan. 
d. Cara penulisan studi banding harus dibuat tabel. 
 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir 
dalam berita acara), dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat 
melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain.  
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